
















cáncer ha sido de:;cllh (>Tto \' 1(' ~N d"¡
muy otra sera la Sllf.'rte dc J,!;ran nUllIt·fl.)
de desgraciados
Doclor Ono ShCl11lJt SI como Olnl¡ ,t-
mas y te deseamos h:;¡g rC'alizado ¡. -tC
descubrimienlo, además tlf' fu eriqllen-
miento material porque ti no dudnrio sn:ls
pronto Fllullimillonario. recog-er<i» n ~,)
más que lodos los millolles !lOlbidos y por
haber: el eterno agradecimiento de la 1111
manidad que segura,llenle le incJ\lIr;1 el
la Historia de los graJl les hO:l1brt'..¡, de
esos que están a muchos roJos tic ,¡j-
tllra sobre la inmellsa lllayorfa.
Que tan sensacional de:>cuhri!l1ic'ntl)
haya sido cierto.
A':Dl~É" CE.\'.IOI( 1.101'1>';
jaca 13 de Diciembre de IqL'~
"
La alocución elel ,\\arqlll'" dt' 1 ., 11,1 '1
las tropas de Arríen ell la orden ~(': l'l 1
de anteayer, hace LOlleebi~ b 1." l'r,l'l/.l
de que la ca:npJria en mle_~trtl Z,)!1 1 01,' lro
lectorado, en sus 1{r,1 I 1,''0 ,1Tl IS, 'st,! a
punto de darse pOI tcrn 1 ~
La nueva oricnta· 1
marroqui quedara 1 -) Ill,l I1 t"
....e. irradiando, t1esLi' 1 Ii
vamente ocupe lllL'~tr ) Ej;'r~ t
ca de penetración quC' 11 d
donar jamás
Plena de oplllJ1is' s.' h 1 .1 \
alocucijn delll'll~r,ll .1 1<' y,
pañales. cclcbra:'c 1 "ylll' e~.'
teng:a realidad, püh a~i con, ICtll' 1 tr.ll-
quilidad y a los inler~~e' de la na III r l'
lectora.
Cuentos llIenos sflcr,ficios len~, 1¡ .. llC
realizar tanto mellar será la prcocllp.lCIOI\
de ESWllla, que ya es hora .¡... que \'.ly"
pensando en su reconstilt!l :1 ·lt~'r.l1 h Ir-
lo descuidada por unas 11 0Ir,1<; (",111',.1$.
l.a nueva política llt<Jrroqlli h l dl'~'" \
gilante en grado <;\111') p:lLI ('\' l. ¡le'
nuevas agresiones llf)S sorprend,I:¡ d,lllJl l'
salnente.
Nos acechan dc COlllil1lh¡ enl' I,,!;O.; d •
dDrados y cnemigo:> oru!t').') y el f,)10:,IS-
mo frances 110 es ci~rtiltllen!c ('I IIll'1l0r.
aparte de la xenofobia islál1lko qlll' SI¡.:'lle
latenle y de los manejos '1111:' puedan n'itli_
zar los comunistas.
Bueno es, sin embargo, que 1<1 p{'r!wlIn
más coracterizacla hoy ('1) nllcstro lMi<; c1~
la sensación de llll Call1l)]l) t'1J !'c·,t "'1 f.¡·· n
rabie l'n el prob:ema qilt:. len":'l! j, l'l'1plt'.1
do en el norte alrinlllo; pero Ctln\ iene {S-
tar aten los a los agentes extcr¡Ill'~'s ti 's' 1-
sos de perlllrbar nuestra \'i 11 ell t<)o.I<1'; SLll·
lidos.
No cree lilas en \lila po:.ible d' 1 de
una acción de los soviets ftiSOS cntr IIO~'
(De nuestro Redactor·corrcspon:>¡¡1 J
Toda la correspondencia a nuestro
Adnlinistrador•
como la diheria o garrotillo que lanlas vi
das arrancaba a la infancia y que era el
terror de las madres. hoy les causa menos
pavor que un catarro o Ull.. indigesllón
gracias a un sinmle suero que ha reducido
la mortandad por esla causa a llna insigni
ficancia o dicho de modo más claro: que
de la difteria que antes se lIlorían casI
todos los atacados, hoy no muere casi
ninguno.
La viruela y la rabia son otras dos
enfermedades conl<.Jgios8s que si bien no
está bien claro quienes SOl1 sus causantes,
lo cierto es que también se pueden consi-
derar por desterradas siguiendo, natmal·
mente, 105 consejos marcados por la Me·
dicina.
El cólera y el tétanos, enfelllerdades Que
ac0111parlaball a las aglomeracioncs y tras
tornos causados por las guerras y que
hacian más carne Que las bayonetas y los
cañones, son tr<'ltados con suma sencillez
y reducidos a la impotencia corno se ha
visto en la Guerra EUI'opea la más eruen
ta que hasta a\1ora vió el mundo; y de
igual modo se han aminorado en grado
extremo las enfermedades de los animales
y plantas, enfermedad;;s Que al igucll 4ue
las del hombre existían antes pero Que
eran tratadas de modo inadecuado, IOU
chas veces por no saber CGn quien habla
de habérselas en primer lugar.
y sin embargo apesar del natural y
lógico empeño en encontrar quien produ-
ce o que es la causa principal de cada
dolencia, existen hoy enfermedades en
que por desconocer ese esencial factor no
se a\'anZó en su remedio: tal sucede con
o::se terrible mal llamado cáncer que tan·
tas y tanlas vidas cuesta y a quien tan
pocas arlllas se le puede oponer.
Hombres eminentes auxiliados por to-
dos los medios y elementos de Que se
puede disponer hoy, se encuentran como
si dijeramos en sesión permanente traba-
jando sin parar, investigando a ver si dan
con la causa que origIna o determina
esta terrible dolencia y nada o casi nada
han conseguido; se ensaya esto se susti-
tuye por 10 otro y el cáncer sigue hacien·
do de las suyas, arrebatando vidas y vi-
das a la Humanidad.
Dificil de verdad tiene que ser este
asunto por cuanto 110 ue ahora sino desde
hace largos años existe en Paris un Insti·
tulo anticanceroso que viene a ser un
templo en el cual los sapicnlfsil110s dacio-
res Que lo rigen no hacen otra cosa que
perseguir y perseguir el origen, la causa
y a ser posible el microbio productor ya
que descubierto éste lo demás serfa casi
coser y cantar.
Por ésto enorme elllorión e intensa ale-
gria inundó nuestro ánimo al leer el pá-
rrafo que copio al principio y la idea fija
que nos acompaña desde entonces es Id
de desear que esta noticia sea cierta, que
no sea una broma Ouna farsa; que sea una
realidad que el microbio produclor del
,
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Munich, 10.7 tarde, El
rnMico Otto Schmidt ha
conseguido descubrir el
microbio producto del cAn-
cero (Del A Be del 11,12)
pobre obrero desarmado de razones y hala-
gado. por otra parle. en sus pasiones
quien lo e\,:itará?
Por eso. si la union internacional de los
ES:ados no hace más que lAbor de repre·
~¡ón sera ,ineficaz Y nos tememos, po-
driamos af:nnilT, que 110 habia de hacer
olr<> cosa
Lo que se necesita es una llltensa pro-
pagand¡l de ideas sanas; poner ante los
ojos de las gelltes verdad<'famenle traba-
jadoras la verda'! escueta y las razones
incontrovertibles que pul ....l~ri7.an el COIl1U-
nISIllO.
La mejor propagand:l anlkomunis·
ta está en la difusión del C'spiritll cristiano
que tiene de por si eficacin segurisima pa-
f(l imponer la justicia y I:l caridad en los
poderosos y la Illoderación y el respeto en
los humildes. Si el !llllor de Cristo no se
encarna en las !lll1las todas, las represio-
nes son inútiles.
Tenclllos poca fe en la unión ¡ntcmucio·




¿sE Hn8KR nCn8ROO EL CnNCEK?
Desde que el inmortal Pasteur determi-
nó que cantO regla general cadfl enfer·
medad es producida por un agente espe-
cifico. por un pequeñlsimo ser dotado de
todos los alribulos y funciones propias de
vida (nacimiento, crecimiento, reproduc·
ción y a la postre muerte) por IIn microbio
y estableció la antisepsia y la asepsia, las
Ciencias Médicas (Medicina. Veterinaria
y farmacia) que hasta entonces camina·
ban en muchos asuntos por caminos di-
versos en los cual~s la intuición y la Ira-
dición, sin plan racional, daban a veces
palos de ciego con detrimento de la salud,
dirigier.on sus pasos por el camino de la
verdad desposeyéndose de las superche-
rías entollces en boga y acatando, en Ji-
neas generales, el plan de este hombre
inmortal gloria de la Humanidad.
El ideal de la Medicina se orientó en el
sentido de encontrar el microbio produc·
tor de cada enfermedad para Ulla vez des·
cubierto y estudiado oponerle la defensa
más adecuada a su modo de atacar; asf
pues el verdadero escollo quedaba reduci-
do a descubrir con quién habla que habér-
selas en cada caso particular.
Simplificado as! el problema no tardó
en dar su~ né:turales frutos hasta el punto
de que enfermedades antes incurables
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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Acaso ante el titulo de estas lineas ha
cruzado por la mente del lector una idea
poco favorable al que fué Presidente de la
República francesa. Mr. Briand, tildán
dole de comunista.
Lector amable, si tal pensamiento asal-
tó tu alma apártalo de H; está muy lejos
de nosotros suponer espirilu comunista en
\rislides Briand I politico sagaz de lenueo·
da~ conservadoras, dentro de la política
militante de la nación francesa.
Nuestro ti~ular tiene por motivo las de·
r1aracionee, hechas por el aludido pOlílico
lruncés a un red<lctor de.lEI Deb<lte., en
Italia, donde el político y el redactor se
encontraban durante la conferencia alH ce
Itbrada por la sociMad de n·aciones.
Dos afirmaciones hizo el seílor Brislld
lcerca del comunismo. La primera fué que
se había exagerado la importancia de la
l:1anifestacibn comunista celebrada en Pa-
:5, con pretexto del traslado de los restos
'ortales de jaurés- al Panteón de hombres
II1Istres;'lé segunda: !fes posible una unión
nternacional contra el peligro comunista. 11
No dice el señor Briand quien ha exa-
J;:trado la importancia de la citada mani-
\ slación comunista. Sin duda que los par
larios decididos de los soviets exag~ra­
In, porque contaban a los maniFestantes
j centenares de miles; pero los periódi-
lo de las extremas derechas si en algo
:bieron de exagerar hHYen la resla de
'portancia. Quitando rtlu.:ho Ol las dras
los primeros y dando un po:¡uito sobre
s cíilculos de los segundos pueJese
¡Irmar que fué de lllucha importancia y
I uy grave la algarada sovielista parisina.
En cuan lo a la unión inlernadonal con·
';a el comunismo ¿qué decir?
~sa unión internacional mereceria el
aplauso de cuantos deseamos el reinado
dd orden y de la paz. Sospechamos. sin
e.mbargo. que esa unión sería ineficaz.
Que iba hacer la unión internacional anti·
cornunisla? Ex.pulsar a 105 afiliados a la
secta? Encarcelarlos, muJtarlos? No es ese
el camino a seguir, al menos no es ese el
Camino üniéoa seguir para luchar con éxito
con Ira el comuni~ll1o. La persecución avi·
Va el espiriru de 105 sectarios y ademas
engendra iimpatias por las víctimas. La
represión está bien, es Inevitable en un
, 010tr,ento dado; pero COIllO medida pasaje-
ra; como algo permanente no sirve más
que para engendrar anarquistas.
Si 110 se evitan las propagandas de las
ideas comunistas es todo inutil Y la evita-
ción de ellas es muy dificil; se podrá evi-
lar que las prl'lpagandas las haga un pe
riódico, sometiéndole a la censura; pero la
propaganda solapada. arter.a e indirecla,
lan perfedamente organizada por los so-
viels,esa no hay quien la evite. La con-




























































Talllbien ha regresado de Valladolid,
donde con sus padres ha pasado unos me-
ses, la distinguida es-posa de nueslrO'buen
amigo Don Aurelio Diez Centeno, Dá·
mosle nuestra bien venida.
De la prensa ayer recibida son las SI'
guientes lineas que reproducimos por re-
ferirse al batallón expedic!onario de Ga-
lici<l,
«A las tres de la tarde del dia de la Pu
rlsima, el General Fernalldez Pérez, acom-
pañad6 de su Ayudante, llegó a Segangan
con objeto de saludar a los batalJones de
Galicia y Val! Ras, allí concentrados.
Uno de los cantadores de la rondalla.
jasé del Arco, de Torres de Berrellén, sa
ludó can la siguiente 'C0¡jla al general:
Si cl soldado eslá tranquilo
combatiendo en la guerrilla,
es que el gener!!1 Fernández
esta mandando la 'línea,
A ésta siguieron otras, no menos inge·
niosas, cantadas por el soldado Vicente
Ferrer, que, Como la primera, fueron aco
gidas con ovaciones delirantes.
Después, el general visitó el barracón
que el batallón d~ Galicifl había habilitfldo
dicho día para comedor, quedando grata
mente impresionado del adorno ':el mismo
obra del cabo de am'etralladoras Honorio
García, de Zaragoza, a quien felicitó, E
general dirigiéndose a éste y a los do~
canladores, les dijo cariñosamente: «Mu·
chachas, me habéis hecho pasar una de
las tardes más agradables de mi vida.'
y estrechando la mano de los oficiale:-
y felicitando a los tenientes coroneles 01;-
vares y Valverde, Jefes de lI<Js batallone~
de Galicia y Vad·Ras, saludo a la lropa,
que te ovacionaba, y regresó á Melilla.
-2--
Los demáS asistentes, aparle del delica-
do desayuno que se les sirvió, fueron ob-
sequiados con espléndido 'j suculento al-
muerzo bajo la direcciÓn del simpático
Carlitas Echeto que como redactor del
J"\enu y confeccionador de parte del m:s-
mo se nos moslró a la altura de las cir·
Cunstancias.
Tanto a los contrayenles como a am-
bas familias, )' de modo muy parliculari-
sima a la Sra Viudil de Echeto Oña Lo,
renza Gimcnez madre amantisima :de la
contrayente, les felicitamos de corazón y
con el cariño que tan apreciable y sim·
pática familia se merece.
Nuestro colega local «El Pirineo Arago·
nes,' publiCÓ el martes en un suplemento
la siguiente noticia:
«Se ha dado la orden de que el Balallón
cazadores de La Palma embarque en San
la Cruz el próximo día 2-3, en el vapor
.Capitán Sagarra' de la Transmediterrá
nea, para desembarcar en Sevilla y conti-
nuar desde es.te punto su viaje por ferro-
carril a Jaca, A lo sumo, el día 3 del pró-
ximo Enero llegará a nuestra ciudad el Ba-
tallón de Cazadores. Corresponsal •.
De Zaragoza dOnde ha pasado una tem-
porada regresó la bella y distinguida se-
nara Elena Muñoz de Villaverde.
Hállase muy mejorado dc la grave en-
fermedad que ha padecido el joven te-
niente de infanteria Don Julio Agudo. Lo
celebramos y deseamos Sil pronto resta-
blecimienlo,
Leemos en la prensa de Zara~oza qut:
~l Doctor Andrés, uno de los mAs asiduos
y entutiastas veraneantes de Jaca le ha si'
•
Ciacetillas
sin duda, se ha hecho el sordo
Roque el pobre, mientras tl.ll1to
sufre enorme desencanto
porque no le toca el gordo
Los mayores van saliendo;
mucho decae su ilusión;
en las pizarras vá viendo
aquellos sueños muriendo
y con ellos, Sil ambición
Adios, queridos millones
que os acariciaba en sueño;
fantásticas ilusione~."
¡si almenas l1l:s ambiciones
las calmase uno pequeño!
y Roque al día siguiente
piensa ver, en la gran lista,
a su numero presente
y con afan e impaciente
pasa a la list:l revista
En el bcmdo se ha guardado
ese numero fatal.
Como en 3 ha terminado
el mayor, no le h3tocado
ni el reintegro i¡ni un reall!
Rompe con rabia el talón;
\·e de nuevo sus apuros
mas, se impone la razón
y lanza llna exclamación
illlal empleados dos <Iuros!
y mjentras en e110s piensa
encuentra cierta delicia
leyendo toda la Prensa
que tll favorecido inciensa
dando del tal, mil noticias
Leido ya, Sil diario
varios ratos se entretienc
haciendo mil comentarios
de los nuevos millollfHios
i¡y hasta el sorteo que viene!!
Si dos duroS fe costó
al pobre Roque Gnrcíél,
con lo mucho que SOltÓ. , ,
bien barata le salio
i la dicnosa Lotería
B. C. A
En la madrugada del 15 del actual, se
celebró en la Iglesia Catedral el Ill~lri­
monio de la dislinguida Señorita Pllarin
Echeto con el joven empleado del Banco
de España en Huesca D, Esteban Hós-
pide.
La ceremonia nupcial efectuóse en la
Capilla de la Virgen del Pilar cuyo altar
estaba precios8mente engalanado con fia-
res naturales, detalle que contribuyó a
dar esplendor a lan solemne aclo·
Bendijo la unión e! virluoso sacerdote
D. Teodoro Echeto, lío de la desposada,
actuando de padrinos Dña Micaela Ca-
sanova, tia del contrayente y D. Carlos
Echelo hermano de la novia.
Firmaron el acta COIllO testigos, por
parte de ella, D. Mariano Bario y D,
Andrés Cenjor y del lado del novio, D,
Desiderio Fraga.
A CAusa del reciente lUlO del novio la
boda se celebro en familia con la asisten·
cia de los allegados de ésta y de conlados
que al afecto llegaron de Huesca,
Los novios, que asistieron a su cereo
lnenia nupcial ell traje de .... iaje, una vez
lomado el desayuno en compañia de los
asistentes, salieron en auto can direc·
cion a Tardienta al objeto de tomar el
tren que les condujo a la Ciudad Condal,




que por llombre lleva Roque,
ride en la peluquería
que le cedan loteda
esperandQ que le laque;
y desde' que se lo dan,
110 sc pHsa ni Ulla Iloche,
sin soñar con que es Sultán,
eOIl '.ab<lres con jazz band
y con tll! Lincoln pOI coche
Llega el día suspirado
el día del wan sorteo,
Roque, que lIlucho ha soilado
vé si noticias han dado
a LA UNIÓ:\' o a El Pirineo
De su pelición el Santo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PETlW'\1O
Lo de todos los años
MOMEtiT1\NEt'
[..\ UNIÚN
Hemos pisado ya en lo_~ umbrales de
la vejez. jÓt.:ene.-: tal cez, porque el
coraZÓl/ y el alma l/O envejecen jamds,
pero cal/sinos, IlQ::;tiado,~, COII el agota-
miento moral que engendran las L'ici..i-
ludes dI' la vidu, llsi lo pena de los re-
cuerdos que (ueron realidades gratas y
de los que i'1Y! II e...tas alturas, solo
Quedan rescoldo~ de Iv que parece fue
sueltO y quimeras de los lIiozus arios.
Entre todos e_~os recuerdos de l'entura,
solo hay uno que no se e~/uma, que
tiene la misma fuerza que tUl'iera en
nueslra juoen.fud 1I e .. el amigo bueno,
aquel omf!?o que de 1111;0<:, fue nuestra
confidente, llueMro consejero. l/Uestra
ayuda,
Di~iillfo::) y uotiestos rumbos tomó
nue~tra vida: el sino pro/'it/ente dió a
cada UI/O di:,tinto mi$irJf1, y $/1 juer.zo
/otal nos separó poro Siempre, acaso
eOIl separación, casi de abislllo,
file la primero amistad, amistad de
las aulas, sencilla y sinara, amistad
virgen, exenta de egoismos !J ae do-
blEces.
¡/!espués... 1)f'.~fJlles/.. , ¿a cuántos
creimos nuestros amigos l'n el pal:ior
agitado de Iluestra vida?, ..
Tambiéil a éstos abrimos de par en
por las cancelas del corazon, las reCO!l~
diteces de I/Iu{stro espirita (,'pero 1!Glla-
mas e!l..ellos la reciprocidad sincera de
aquel amigo bueno que flOS alejó el des-
lino, la ingenuidad (le Sil::) cooparlici
pociones eDil las alegrias y con las pe-
nas rllle;,tras?
No:Ja amistad no se improoisa, no es
la ocasiO'l la que uo<; (/epara al amigo:
se podroll élltoufrar co" frecuencia aL·
mas gemelas, corazone... iguales, no, Y
la verdadera a1l1h,tad se basa hasla ell
los i'uoalsos más incon ..ie'/tt>s del cora
zÓn. t.ll I'J vida encontraremos en
muchos mamemos compaiieros buenos
pero ¿amigos? eso::. d"b,eron ;,er ya
nuestros amigos en los d¡as de nueSfra
jUl'€nfud, cuando la voluntad y tu inteli-
gencia $l! guian ,inicawente por sus
impulso:; e iil~tilltos, inexplicables, oca--
so, pero seguros!l cierlos
Un amigo d~ mus/ra jlwentud.. , que
osi siguió en 1I11eslm~ 01105 de hombre,.,
!I ya próximos a la ,'ejez ' furma un al
go muy intimo a ulleslra vida., a quien
se arprecia eOIl las exqvisiteces de un
amor fraternal.
aIras, aun cuando Ullil oltl dc preocupación
y de miedo \'a extcndicndose por Asia, y
por Europ,l y <lIl1Cll<1Z'l.,lalllbien a America
El bokhcvisl1lo hasta ahora fue impo-
lente para imponer sus rJoclrilliJS al resto
del munJa, aunque procuró perturbar al-
gunos de los pai'S'_'s del lejano y del pró-
:dmo Oriente.
Si son verdad las noticias que cO:lluni
can de Cop.::nlwguc pOl.':os meses nos res
lan de arn~l1aZ<l sO\'lélica, pues s~gúll
ellas. si para primao de marzo \"enidero
no ha estallAdo la revolución el Gobierno
dJ .\lose:1 suprimirá todos los fOlhlos de
propaganda y reanudara las relaciones in-
ternacionales anteriores a I!)! l.
Según lII:lllifeSl<lciones hechas por un
extranjero, conocedor de la Rusia soviéti·
ca, a un ilustre periodista catalán estuvo
hasta ahora España al fWlrgell de la alen-
clón Je los hombres del Krernlim; pero
nada t~ndria dc extraño quc también, a
estas horas, entri.1Se en sus propósitos la
perlurbaci(m de llueslro país y de nueslra
zona Illarroqui, mfJllíJos por tres españo-
les ques esl;:in al servicio de aquellos.
Por lo que luvierall de cierto las alll~­
nazas conviene estar alerta, aunque no es
Esparta pueblo donde puedall arraigar
ciertas virulellcias
Los mismos sucesos dc Barcelollfl y Ve-
ra tuvieron, a lIuestro juicio, más apa-
riencias dc revueltas para justificar fondos
que de verdaderos intentos revoluciona·
rios y, pOI fortuna, ell este punto, somos
v{'cinos de I1IHI Ilación que, cual la france;
sa, no (:s campo propicio, por su enorme
pequeña burguesia para ensayos. C0111U-
nislas,
Ello no quiere deCir que se esté en el
caso de cruzarse de brazos, pues ningun
pais, por conservador quc sea, está libre
de un golp~ de lllano de momento,
No hay, sin embargo, derecho para que
una parte de nuestra prtnsa se aproveche
de tales temores para ¡;.edir soluciones
contrarias a la Constitución y a la ideolo·
gía de los tiempos.
Los prsedenles de lluestra hislori<l po-
litica demuestran que nunca estuvo más
garantizada la tranquilidad publica que en
los periodos en Que funcionaba el Pmla-
mento y estaban en pleno \'igor las leyes
ciudadanas y elJo se explica porque el uno
y las otras son válvulas sociales por don'
de tienen salida todas las estndencias evi-
tando las \'ioleucias.
~o puede negarse de que 1:0S hilamos
C:l :lomento de confusión poli! ca porque
tOtJO.:i los valores eslan en crisis, incluso
el so ';alismo, Que alardea de orgallización
perfecta y que, sin embargo, está pasando
en estos Jias por escisiones tan impuro
tantes como la de Inda:ecio Prieto y a las
cuales lIO es difiCil que sigan las de Fer-
nando de los !<íos y de airas significados
militanles del partido que, en el ultimo
pleno del Call1lté ejecutIvo, volaroll en
contra dc la acept<tción por Largo Caba-
llero del cargo de Consejero de Estado,
¿Ser(ul signos de 10J tiempos o mejor
el castigo a cloudici1ciol1es y a('ollloda·
mientas poco meditados?
Muertas aqul.:llas grandes figuras del
republic<llllSlllO ,spnfiol sus suceSOres,
poco austeros, acabaron con ellcpublica
nismo espalto!.
¿Pasar'" ,l1go parecido al soeialislllo
illulilizado)'<I I'ablo Iglesias, por su edad




Madrid 15 de Diciembre de 1921
tina c<t1J,'ri I (11..' PS
!l,f.. \- \J" ¡'.dla,
Todo'en muy buelJ lISU y ('JI prlClo !JiU,I'
to. I{¡¡zón: Bellido, 3, tienda
Se vende
traspasa l. ¡¡,·"da <ic-la casa lllíllll'
ro 13 calle del Sol. Se venden lo~ utl;'nsi
Has existC1Jtcs en él la ':01l10 ~Of1 lJJ('S¡IS
mostrador IlIJe\'o y otros; enseres aparC'll-
tes para cafe dos toneles de cereZll de 1 a-
torce cántaros cada UIlO y \'~ri<ls garr<1fas,
A partir de e~H' fecha. y por pi 17." que fln Ir 1
el dia ~ de Enero próximo. qu<;,d,1 ahicrlu 1 I
caudadon de su period,) \'O!lIf1!ilrl 1 .1, 11I~ al .
trios sobre inquilinato, Clllla;One-. Cn~mo;:, (
rruajes de lujo, Carros Biciclt'la~. Pa~It>.', ('iro:-
Iación kegbrro de.Carruajes y Carruaie... f.') d.'
tuio, corre"pondiente~ all'rimer !<eme...tre y a 11' •
les del vigente Prc.;upu~,tnde Ht14-2'i. con arrc·
j:!;loal artlculo-ll _y .. igu¡2nte<: d Ht'~h lIe'I\l·J '
21'; Abril de lOCO.
Loe¡ ri'cilJo" correspnndienteo< ;,¡ 1" arbllrlll
expresados deberán r<:c"óer,¡o.:, ~"ranlc II l' lU
fiiado y·horas de oficimi, en 1. in __I,-}!.a..h al de -
\O en la planta baia de la Ca-a C\ln~i"l"rl.
Terminatlo que sea d ploll.() concedidll, t, .-
los contribuyentes que n.. ha)3n "at'~f,'( 10 '¡ ...
cuolas, incurrinin en el apr<"TlII'J cnrre...p ,n ..11 11'
It',}' se le exigini 511 abonJ p"r la VIl! d,- aprt' no,
conforme a lo~ -articnlos 51 'm, jI) }' ... il!;lIil' Il ,




Con Illolivo de las rr(,:-,i a:s. .\d-
vidades ha recibido g:r<!n,~('s rt:mb<i:s.
de generas, CIlCtll1SlanCla que I~
permite ofn,;rlos al púb;'lo a
Precios- sin cümpetencia
C0l110 puede \'erse Pi r la Slg, l'lih~
lista de precios:
!lIgas de Fraga 1'.,Ul'i 1,'10. II ¡.:os
de Castellón 1'15 1<1. - Hl~..)'; co
rrieules blancos fnlJ iJ, 1-II~o'" ro
rrientes negros 0·70 Id, I'il~d" 1<0
yal primera '¿-50 iJ. l'il~,IS q ,¡;.as
:¿'10 id.-Or('jol\eS 3·¿{)ld.-· :IIC
1" 3'20 id _ Dáti!cs 1'\0 Id. ,11-
nc membrillo 2'~5 itl. \'\-a .\\OSI"<I
teI2':l5id. Unl .\avidud ::''¿O id,
Manzanas l'OU Id 1'<:'1 us 1'( j, ¡ Id.
Nueces 0'90 el nlmud. ,\\.lIH!"fjllaS
primera O'fI() 1ft docena. ,\1andml
nas segllllda O'GO itl. - -:'\<11 C1l1jas illl
periales 1'0:) id. :"J;Hfllljd Cl1111ÚII
primera O (jO i<1. :'\millij¡1 F":l1l1lla
O 50 id Ac~iltll1¡JS 11l,111ZallJlld ¿'ll(l
el kilo,-Olivas l1('l1ra:; de C<l. pt' ~I
1<2Uelid.
,
Tip, Vtla. de R. Abad, ¡'layar, 3:2 Jaca
Calle Ramón V (aj
MOdl•sta Se ofrp(p¡¡ dOll1itil:()Ancha de Santo [)()~
mingo, 12, segundo.
Licores L1e las mejores 111<lI"C<lS ..1 pr, -





Vario::; \·ecinos de Hecho (hb:ltl llllil bu·
ti(la a los iabalics ..\1 precipitars~ parCl( O·
ger ulIa piez<l cobr.lda, se le disp3r'-, 1<1
escopeta a Josp OrC'llsanz, que r('sllllO n,n












Se ha con.::ertado el matrimonio de la
bella SE'ñoriia juallita Fábregas hija de
disllllguida familia de ,"'ahón (Baleares)
con el joven farmacéutico primeru de.5"a
llidad Militar, destinado en aquella plaza
D. loaquill Perez SaIlZ.
Nuestra enhorabuenCl a los prometidos,
que hacemos extensiva rt llue!>tros bucnos
amigos y paisanos D. Tomás, jefe dcl
Cuerpo de Telegrafos, y O, Enriquc, pá-
rroco de Caslilis(Af. pCldre y lío respecti·
vamente del contrayente.
En Variedades se estrenara el domingo
la pelicula «Ot~lo o el 1I10ro de Vellccial
drAma inspirado en la tragedia del mmor-
t;¡,1 poeta Skakespeare.
Pasan unos días en Zaragoza la dlstin·
guida esposa de nuestro alcalde y su bella
hermana ROS8nto_
to de 192·1 al teniente coronel de Ingenie
ros don Federico Torrenic Villacé1ITlpa.
con 3'~) peselas anuales de pensión, cuyo
expediente fué cursado por la Capitimia
general de la quinta región.
En Zaragoza. su residencia, falleció
días pasados el conocido industrial y co-
merciante de aquella plaza. Don Alejan-
dro dc las Heras, hNmano mayor de nucs-
tro querido amigo el acreditado fotógrafo
Don Francisco_ Ha sido muy sentida esta
llluerte pues las bondades que 3tcsoraba
('1 flllado le hicieron acreedor a la tOllside-
ración de cuantos le trataron.
Significamos nuestro pésame a su viu-
da e hijo y lllUY en especial al señor
Las Heras que está recib;endo con cste
¡liste llloti\·o muchas pruebas de afecto.
GraQ surtido en j(]guetes
PARA REYES
Naranjas, mandarinas, peras de






Si quiere usted tener bien surtida su mesa para LAS PAS-
CUAS, compre en esta casa, que le ofrece postres finos y
variados
frutas frescas:
nes, U\'as, plátanos. etc.
frutas sec"s· Castañas de la Vera, nueces, hi-~. gas de Fraga, pasas de Malaga,
ciruelas, orejones, dátiles, elc.
postres finos· Frutas al natural, en almíbar y• mermeladas, qucsos Roquefor,
Gruyere. Holanda y dn Nata, pastas surtidas y rosquillas,
dulce de membrillo y jalea de frutas, a....ellanas, almendras,
1ll3niecadas de Astorga, ctc .
T Alicante, Jijona, Yema, Cádiz, Toledo,urrones. Holanda. Piñón, Almendra, Avellana. Nie-
ves, Mazapanes surtidos y Gu:rlaches.












En el in'nedlato pueblo de .\laslrlley con·
lrageron matrilllonio el lunes (¡ltUllO los
"preciables jóvenes ;\\arc{,]jna Fernández
Garós y Antonio Las8oS<1 del pueblo de
ja \'Ierregay_
Aunque limitada 1,1 concurrencia ti los
J1lá~ intimas pues por lu!o reciellle del
llovio. no hubo ¡m-ilaciones, como los
contrayentes pertel'ecen :) dos familias
muy conociLlas y conSideradas en ia ca
marca, han SIlla lIJU) fehcitado~. Ta[ll-
bien nosotros 1('5 de."eamo" llllli'has ven-
turns.
En el concurso de obras teatrales abier
!O por el ·\yuntamiento de Zaragoza, el
jllrado ha fallado por unanimidad que la
obra de mayores meritas cra la comedia
en tres aCIOS. titulada GlJillerm¡na,
AbIerta la plIca resultó ~-er autor de la
misma el joven Don jesús Zabay Pequera
que en esta ciudad de la que es oriundo
cuenta COIl muchos amigos y parientes,
--------------,
mayor, 44. (frente a las Escuelas pías)
,
.Han salido patO sus casas los soldados
del 21 que prestaban servicio en esla
guarnición y <Isi mismo van llegando los
hijos de esta Montaña que cUl11plian sus
deberes militares en airas guamiciones,
Se ha concedido la Cruz de S3r1 Her-
menegilda con antigüedad de ~ de agos·
.mios de es~acio. La actl1ación en el ex-
tranjero de algunos esp~'i'Io1es enemigos
tlc su patria ha llenado dI' indignación a
Cllantos sienten en español inflamando
sus ccrazones en más vivos amores para








Se .t aprendizanecesl a de modis
la en la calle de Santo Domingo, 6 y 8.
•
..
Por acuerdo de esto Junta directiva se SIICil a
tlmcurso el servicio de ambigú y bi1lflfes de este
Cenlro. vlIcantes desde el dlll 1 de Febrero
tte l\l'¿¡¡.
Se admiten proposiciones por escrito hllsta las
dGce de la noche del 20 del actual.
,-~I pliego de condiciones está a disposición, de
~ Solicitantes en 111 Conserjerla de este Centro,
~onde podriin consultarlo hasta la fecha indicada,
,Jaca, ~ de Noviembre de 1924.-EI Secrela-
'lO, Aurelio Español,
-\utorizada convenlenternent~ [a junta
D· 'ctiva de esta Sociedad ha acordado
llar r efectiva la ampliación de SllS obli-
g~ mes en 250.0CI0 pesetas, pudiendo
h' _rse las suscripción desde la iecha en
Gí:kncia' de la misma.
También ha aaordado repartir a las ac-
{IOn 's preferentes un diVIdendo de 5 por
ll~l previa presentación del cupon mi-
merQ 4.
Jaca 11 de Octubre de 192I,-P. A. de
la Junla, el Secretario, fausto Abad,
E"IPRESTITO de 250 Obligaciones
de mil pesetas una con inte-






'ublicarclllOs en nuestro próximo nÚ·
11' 'o un interesante arHculo que con el
1Í'.lo de ,Malos espf\.ñoles) ha escrito
111. ~Iro compal)ero ellmi y quc nos velll.os
Ol ¿ados <1 retirar del de ho~ por apre
_j- LA UNION
_::l.~=~--~-~~_------"":;:;";'''''::';'''~=~=~~~_---- _
Lucidisima en ext.erno resultó la fiesta
qu las niñas de las escuelas nacional y
,., l¡cipal dedican anualmente n su palro-
n.1 'ila. Lucía. En la misa de Comunión
8 :ároose a la Sagrada .\-\es) todas las
se encuentran en condiciones de par-
I 'lJr del divino Banquete. y lo hicieron
ce .lIla 11IIción y una humilJaJ Hiles que
e; mecieron sobremanera los corazones
d..: los dernas fieles. En la Misa ,\1ayor. a
la (ual asistió l1lultituj de fJeles, hasta las
;nas pequeñitas estuvieron tan quic¡cci-
tas y con tanto recogimiento que embelesó
a t :los los concurrentes Por la tarde !>e
ent-etuviC'ron en juegos y distracciones
prt.l?ias de la edad. Satisfechas pueden
SCl'tlrse las muy dignas e ilustradt.ls pro-
le' ,ras Doña Encarnación Alllerle y Do-
na Luisa Loris del resultado de la fiesta.
Los curiales de esta ciudaJ celebraron
el dia de Santa Lucia con llna misa en la
q;e ofició el ,\\. l. Sr D. Luis Fumann!.
lJ !!l:idad de Chantre)' Abogado en ejer-
(c'O '\sislió nuestro Ilmo. Sr. Obispo y
a~ final de la misa pronunció una senrida
plJlira.
do concedida recientc;ncnle la Crllz de Be-
neficencia Variosarn";Ns festejan al señor
.Andrés con un ballqll.~tc que se celebnmi
hoy demostrándole ilsi las grandes simpa-
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Los sábados venta de retales
•
S ecc i 6 n e s p e ci al
Fabricacion y Talleres propios
Los tnás itnportantes de la Region
========== e A s A S E N
Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida,









SiSuiendo la tradicional costumbre y lo mismo que en años
anteriores nos proponemos liquidar todos nue,tros artrculos a
P~ECIOS SI"
Imacenes de an' edro S.






Para convencerse de nOEstra positiva rebaja, advertin)os exclusivam€Qte €n beneficio del comprador, que antES de de I
¡los
verificar sos compras visiten esta casa sld
lo al
E
sale
lleo
bra
• dos
die
bue
J
,
